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BOISf:.JDAIfO BOUND.UP
FEBHUAHY :!S. 1!J:N
Credit Essay
Contest Announced
Conan MlIlht'IIb, '-'hOM' appoint- lias interrupted In 1942 to serve Vnl\'enit}· what he has wanted to
m.nt dtt"Clh,' St'!)I~'mlx'r 1 us full liS UCllfll; !Ilt-sident UIlIH President do for man)' years, namely. to de-
IHolo".,O/, uml head of ttw depart- ChaHt,,·'s return trom naval serv- vote his fuJI time to teaching and
rm-nt ot arl 111 Ilngh:l1n Youn,; IC(' III 1!J15 when 1 assumed my creative art."
l'llIl,'!'>;ly was announced last prvsent dut ir-s as academic dean." Mathews' academic training in.
\\',"<JIl\·""L)', .llil,,,1 thut his de- Eugl:ne H, Chattl,!" ptl""id£-nt of eludes two years at the Utah State
C"Jell 10 kill" Boi,., Junior Col·' ttl\' roll t'gl', when contacted about Agricultural Collgee, 11 baecalaur-
1(';;" 1111SIh,' re-sult of iI long and ttw l'('s1l:n1ll1on, said, "Dean Math. Call' d!'gree from the Collc·ge of
1"'1TI111lwnl el'''''r,· 10 r etur n to tull· ,-w s' work at Boise Junior College Idaho, study at the California
111nt> l!-ilChl/l,: in Ills major twld, h;" !IN'11 oo;lslanding U an in- School of Fine Arts, 11master of
"0 ... 'j!ln 01:<1 h;" "on1(' [rom st ruct or; "S aclin,; prt-sldent dur.' f;n~ art s d<",;ret' trom the Urii-
IIn;;h"fll YOWl,: {'on"n")," ~1Ii,1 in;: Iht' ~\ar Jean. and ~ academic ~('rsll>' of Vlah, and further
!I!;,llw,I •. "lll!!l!ls It:", de'HI' un,j ,kan for Ill<' past 11 )'('ars He has sludi,'S al the uni\c'rsilips of Cal.
'l1c;,,,l,', lh,· 0l'l .. rt"nllr 10 U>.t' "l1d,'an'<1 tllm~l'lf to slud,'nls, t ..c- itomia and Ix-nl'er, He taught
"",J plll!;1 bj Ih,' )";.1' of "dlllln· uIt)' and hiS fdlow administralors Ihff,{' }l'ars at the COIl('!:eof Idaho
"IL1II'.· "\I,,-r wt,e,' I hit\<, "c' hy lI!s I:,'no{}us. fric'ndly and Ix·fon:' C'OlYlll1g to Bo~,
'l",n-,j 1I,'n'," c"pah!<' I"'lvi",', H,' has J::1\'('n \\11il" in Boise hl' has M'n'('d as
II.· '·':Jl,',,~..1 .me.·[,' "~"lllud .. tHI'>I':tnn;;lyof hiS tinl(' and ('n('r,;)' IJlI'sid"'l! of the Art A5socfalion.
10 LUi:""" )I Ch"ll,·". !'l""d"nl of to M"/'\ .. nOI onl> the co!l(-,;,' but ch:urman ot Ihe American Broth.
th<' ~'(j;:',>" II", In.Jd 01 Inllih'1''S Ill<' "ntH" communil)·... ('/hood \\'eek. pn:"",<!enl of the
,;u>d thr' ("c,,1I, for Iht' mallY }"ar. Ch,,!f,'\' :.d,it'<1 that IllS bomb Fl.mily Uf .. Insl,Lle, lind presi.
't.1 pn.r" ',0:,,;] ;;n1\\ til, "rod Iidd,'(1 ".11 nol only 10(' a 10&" 10 Ih.. col- dent of Ih .. :-\ol1h\\ ('''t Association
Ih." Ill' I;,,,j m:,f.} n",.:11 ,n,:~'lhoul ~,.:" find Ill<' ""mmunil)' Irell a \t>ry of JUnior Collr~..;c-s, an ol1:anizatlon
k,,', :11,: !.~:""w d Ih.. mlUl)' ,;",<,,:<1 pclymal lo,"s to h:m.!odt in \Ihich ht' has in Ih .. past held
1r.,:vLh:;,., 1",;1",1 ,Lli/'l: lhoo ... , "HI' dnolwn 10 hili' "ork," ~d Ih(' oIL .."s of IxJth ;..(-('/"('tary and
),-.•n Ch:tIIN', "hi, CJp:.LI(· h:rndlinl: of \iC"{"pr('"ld('nl.
"I .l",ll ;.l",-,~~I., H,t,'n'~I.-d in lhat work ;.n1 his outsland,n;.: Inc!ud,'<1 in h,s h'achin~ cxpcr.
th .. /ur.:,' ,.1 I},.. ('oll'c>;,.... laid loyally 10 Itw rolkl;e and its lenet> b Ih .. fint Bo,s.<: JunJor Col-
!ll,.n\("I", "lor I h;",' had J7 }''In, I'''lrvm 1<·11notl1ll1Z to Ix- d~;rt'd. I,,,!:,· Il'l ....'ision cla.s$, a cou!'u' In
W" 1':)0:(',· w,lh h,m thai he will art whkh atlracl("i considerable
1.., 'Ib!,· 10 do al Brith"m 't'O\mg ((Il ..nllon In IkJis(' \'aIlt')',
:';"'~"-l;lt;i).n ,..Ll:;1a:,: a~ id1 un- 11)-
,u-.._~("t{)j !!l J~f ;:J. :1 M'f'\ 1('('" that
"l! 1"1°'" 10 b.· ",0"'1 1>1""1 nll('n
(tr ai Ir-d< ·1 (":{J\;r:~ ,t.tr ,,-,II ht~
~1.j:{"h ~-l, l'i"tf~ ;1 All ('....",,:ty. c'n ...
"";\-1:1 t"",,""':-n.· HH~ pi't:·'rllf':1y of thC'<
1t.-Ct:1 f'f('{j;t A""'A:"-i.dl0-l'l. InC'
(; Jj,~f't:j~': \\;:1 tIt' dnt1p b} m('tn·
hl"z, fll the a'-'\;,"C~-Litit!t \\.th f111:11
~lf'l(~,~H-';l pT~,1;L~ \\.~h th.- ('·'On1-
T'l,,' J:,-Lnl (~~nLt .\\\;Ho~.L(»'l of
; ~'I~) f":' '1." , ....
i-: .f
,l ,,~. ;lh.f't. a \id. "', fd nn}-' ~\ ,';He",'. ~." :\11 P(1
"'-n th.' \',"i,'Il.' L'_'.'l ~Lqa;1' L', tttrtLlrlt Huth J
t(rltnil:"l.l.!l \\ill \I'.it It.l;\t" JntHIH
j; 1 !!Hrn tJH' ".·\\h~ ('p:II-~~I<j'.nTk;"dl! ~t,,\'h l.f(\j
fh,~ pii'i"',,,., t,f .. t'I1\1(1:01--: tn!()rULt ..
ti'Hl ~'Il thf' \...t'n1rt\ nHit-"Trli tLlin~
ini.: rH(l~~I.-\tnLt th,< to. S rn:HH.r
i'nfi-<'~ tn Hlli'f, .. tt"'1! .tlHtfflt" Sh(~
\'ill blli' !l'lIC·;tt.,t Ifl thc· tfLIHl flU--
1I,lnl' "I IIi!' .\,lminl,tlali"l1 IHllhl
if1~: tn :)1""1'I'pl Hpplk"tlfHlil fdr Ih-f'
("ta"", \\ hlCh "'uO\ (~tW' nt'" Jill\(\ At
l.,\"'1/11 Ie", \'il ~in\a
,\ hi;lh'l-' rarj'1l'T In,- ("fllk~:t- \\,)~
'Hcn ut\~ ttw Itlaftn~ t'lHP((. i_
h:\I.i In rln,I, 1.,lh I"'fl\ Ih.. linn"·
"Ii,l 111111 pIIII",,,,,,n,,) .I"n'II",lnl)(
S''\~H"I 1"'\111'1..->1110' .Inllln!: I'll)'
I. 11 1'11I11\ 1m,," Iy $1,000, I1IHI 111-
,'"',,,,'. 1\ lth "n..h I'1l1ln"IIOll In
rnllie ,\{·......U,,1: 10 Ilw (,'IP', thl'
1\ 1<1., \ adl'l)' o( lIn Ill" 1\\l\lInhl"
I" )"lJn;t wmnl'n oHII'('llI. Ihl'
1l1111l)' dill)' .Inlh"l', thl' fin" 1>('(1\'1..
to .,·n .. with, 1\1llt'lh .. ol'l'orllllllly
lU rt'1l11"r 1\ ~"I\ let' In Ih(' ('(lllntry
nl,' Il t"Ofl1hItHtllon (If Illlnmtn!:C'lI
rnll' In "Ihtr Im,rrulnot
tlncll'l'};tllilunl.-. 1\11' ,,11l:lhl.· to
tnmll In thl.' wornm orCll't'r pro.
IInuo. Irllin d\lrltlll .1I",hI"r "/I('A-
tlon. flllm roll ..... (wllh l'Ay} lind
n't~h'" " ''OI1Ih1I•• lon IIlxm In'adlla·
lion Ih)f1l roll...... At IllY tllM
durIng tho trlll"ln. rourl." _ can·
:'. l ~".'" • ; ,
,i
·f· I'~ Id dll. 1,~Ilth'~d
'il I d'f 1'n~'~t Iltld Ui4"
I "'.U,:,· t," Ihe nT~
Ih' ""'n \\ III ,Iwl)
of It"'I~.lt11:. ('oultl t ....
tnl,) t"ir c·'Otl\tituliun
I;"" l".m Slnnlllld
11,11 h". all .. '1'1'11<'111
I, ""I I...."I \loll ....1
till' {"'ti'llftlitt'-'t' \\ork~
nr'fil\O of thl" lltHon
.', ~liIf} 1;lill;n,....
•• q dno (·fllhutn. nn~'
'\11) illl'-I ... ",,1 ~'",
""".' 1"'lpfill hI.""
ll:ilnl,,,llnn "'HI hdl'
allol1 h)' c<llllndlnlt
('.."unit I.... ll1..ml",r'lI
HII' 01,lnlon
1"11"1 .hown .<l fnr,
l",'ollw II 1"1')' ~ll'"
.' Ih"l will Ilf' N'-
rn"IllI,,'rlt
1II..,1a nllit Al!rrdo
Hit fr"IlI t:1 ~nll'ft.
1l<11~1'Frhln)' IInlt
. fdrlill" lind coun-
'n,I,,~"'111111. will I....
IIw 'l'.t 01 tllcl
t"I"" r;,c \\:". t·, .. ,! ('n·.!,
ot ;f. 1,1'> .- \\ ~", d~ f :_. HI JU("
" r"',T j ~J'!-,1 ~ ;,,~tl!f T!':."
~,"_::.>t,:·t ~1;.!!"n~",~1
t!: "
ft.·
\1 n; 1 r ': f:~' j' t I ~1 ,..,. i
\,." I \10\#'.- ~ .';,>, :~i.l! fl;f' :~q..,!.
Marine Careers
" h.-t 11' I
;;:1./1' ; ... a 51,"1.' t' ~.
"",1 ,"'~-,,,,,I ,,~~'lI"t·
I."d T1,,;,! on'" toutlh
f ~""." ;t';J" ,
\\"'n,." ..tIP}jT!!t" Hlh"trs.ll"11 atl
:1i!,Lt;01U{ niftHU1;ItiPt\ an~ In\aft''",,
In ("'1\nL-'H~t L\tt~t.':-nnt (Yllnlkf:lfl
nrl !Iw rH "'I nf ~t.ltl:h
It,," narion
nlll'ntl 1'n!WI1>ll} t" J<I"lIo aller
j;radll~Hn.: hum h('f'1' Boist' is
hh h"o)(' 1,,\\ n :l!Id h,' is a I;l:'d-
lllll" 01 1\o,S(' h'l:h school
" /lw01I> .. r 01 1'1 Sl£ma Sij(ma,
I,,, '1)11<' '''' In chal).:<, ot Ihe P,...s.
TI,,· ' nl 'u,noot of 'rtr,.,,, dlown a. oH'ml ...·". ot lh .. llwlf'llt hlenl' \lAII II .. i. acl" .. abo In
At Ihr tnhl) ThuMod .. ' lndl, ''''<In .. ,1 tor Il,,, M'IlIMlrr ,\{'Im.: II", 1~",,·t"'l duh In "hich h(' IIClt..J
..al 1 Ih ..lr .n r 10 "('puld )'UU '" f,'(',hlllan "1'/1· ....ntlllllr i. Hon II' tH'''ilknl Ih .. flr .. l ""m"",ter. and
'I It ,,,,n n. In.·,... ..... tn )OIU Il.uton !HId iI\ \ 1N"-pn-':hl ..nl .,t Ill<' En!: ;n.'<'n dul; lIuntin!: lind
CU. 11111~- ".' an .fflrm"lh .. , nit, h",hman clOI" I", PWA)'n .. Hlf.. 11"1lI1~ h,'lt! '1'<'(";11 Int('"",1 lor
1/"\1,,' of Ikl'l ..' ..IIIIt\l\.... llill Iton H1I/lOll lit R "nub"l.. of him an,1 h .. lauJ:hm.:l)' rrmBlk ...d.
:'~•• I, inlJ .. dut' ....1 In l~'~>" \\111 I(h .. Hoi'" hldl .ch",'1 anti has 1"N1 .." 101 of m)' lim .. Is t"k{'n up
All .IIBlrnls 011 Ih., I; I HIli II 14'~ III 1I0!... ",tnt"" m("Jnl.: fn'lttl W .. , ... r ""h l;lrh"
inrn',1l." In \lillrlln~ I...·ndlh If \I hllo' III Ih,' '''1'l'nlh l:latl.. AI Mu~lt'-wis .. , 1).,\ It)'n ... ,'nJo}'smil-
Iwl..... I. II \'111 "lIow lit,· \e! ..lam I'n-,cnl. hI' i. lltklll!: n Ilh ..nl lHh alC or all tn.'. l'\N"pl op ...rll Ilnd
m"I\' tinw Illl' ,/\111)1111-: amI ku ('lI11,e I\n,1 hI" nOI ),1'1 .. h,,,,('n ..h"tal "I/1JOint. pa'llclllarl)' If door
ou"ttl,' "or k ,. rn"Jor, in Latin, HI' atlll ...1 Iha' Ih .. mUl\ic
II 1\1" hnm;.:hl (lUI ill Ih., IU., PI'0n l:r~tl""IlIl!: fn)m IUC Iton h .. 1i1t ... 1 tlt'f ...nd ..d ul'on hill motx)
~nl1hly hy Jim 1:':1:"1'. 1'1",,1,1"/11 "ill ~'III.. r A IInil cnll)' 10 .."ml,I ... ,· nn,t "honl It.. Wh "lIh MOl/lrt
(II Ih,· r"l"il"". Ih,,1 III 11 n!\l1lh"r four }'I'ltI'" "I "011"\:<,, 'n\(' (oll"w- Ill,,1 I_nut htltl"r "nntlwichrl lin-
nf ... h""I. th'{\"I:I"',,1 Ih .. IA/ld Ih .. 1111; Ihrt'l' )~'RI'" Will I", "1'1'11' At C'Qtlllll)' dutlUINul to him. "II".,"
hili ion nll<l t!orrnltor)' dllM tll't' 1:0- 11,{'w TIwolt>t;lntl ~('mln.r)' "h ..n- i h.. IId,to:, "I ('lit II\(- undwkhNI
1111:up 1'lt~·\t'" IIt"NI th" .. ,trn h,' will .'"tty for th.· mlnl~111 _ i\\hffi my' mothrr rt,,,,, Ih ..m."
lIl(ln ..}' to m .... 1 Ihl' fb.llI&; t'OSh, 1111 "1'l'('lal lnt .. "",," Ah' t1<'l\iltC',
111 • 1..1t., fro", Ill .. rr- t 0' .I/I&;ln.: nn,1 fl) Ill' 11(' II lin IIC" 'nwt Int"t.falth ('ounell I, ar-
th" \f'If'ran. rlub at Mlrh III .. m..mh,.., (>I' Ih .. ddlA'" t..am. tllnjlll\l: lOt' a, bmth('rhood ....
Hl.t .. II "'M "ral'd th.I .U InC'O ,'('('·PI ....."I"nt or thr Int"rnatloo,,1 .nnbQ' Thul'Ilda)', Mlltl'h 8. at
"liD l'Old4 ..... ..,.1 It)' U,1a bill H...Illllool dub anll I'n~hkont of 'M 9;!'tQ a.m. A Jl'wlt'h raW ••
ahouhl \\,It .. to thN' ~ \\'MI,,)' f"lIo" ..I1I" l'ml",t.nt d"l1l')"",an and alUI" ..... It ",o\ln«. 'Ilt .. m_ llabt Wh<'n,uk.." why h<l hilt r~ ~t.lh.. of th.. I~D,R
th~n 00 U. '"11 bfltbor th .. MIU\Nl thl. rolll'itl' for hI. IInlt two )'Nll"ll I.llh *ill partlctl'AtC' In the>
or pttln« It a-lM"d. of achOt~lIl1. non an'\\Tr.d. "I pn'ltll'1\m,
All)' \,,,t .. rlln "I ItJC IntN .....tl'd Ihlnk •rue ,o!fl'l'Il a maximum 01 'nwt coIl"IC" II ""Jl('('tlnJf nat,.
In Ihlt '"gl.I/llIon llooulll II('f' Jim I"t.tllt'allon .nd • mlnlmumot toIIt," N Amo. Schuu, 'r~ D')\a'
J.:llpr or ('\low 10 th .. 'Aqul...... In ana""r to "What thlnp 'n lnlltl on that •••1(', Ik'lIldMI
mN'tlllll «'\Tt')' W~~I'A)' In tM P4\rtlc\llar Ito )'00 Ub," ... laid, "'~tlna thtt Jt'WWt Ill1th
SIlI""n' Union, ThO1M'wl~lnl to " 11k" alnN''' pl'Opl."-Il00," M on thf. brottlt'rhood a.....-nbly •
wrll.(' II) th<llr. rorIll..... JI1lt'fl eftn jl\etdl'd.... "people who. IJTllle," . bbbl. Sd'Iuaa \\111 .-k to ","-
obtain IltllW"and ('n\.. ~ at tllcl MlJorlnc In "helmat "",""",' .. 1 tl......
mHtlna. Inc. l>w~ rur. II ~annlnI to I&.;;:.::,.::.:::::=-----_...l
Student Coundl
A' hi Elects OHicers .Veterans ssem Y /:,'(yntly 1\\" 11<'11 ~1ll!1''l1ls \l<,/,'"
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Editorial ...
"PEnSONS UNDER ::U IT\ v r:."'r1' 1 l'IWlIll:lTr:u BY LAW"
These words, or srrml.rr ones. app"lr nn the do ...r~ of .."'I'), tavern
in Boise. jet there c-; th.ct pe-r....,·nLI.;.· o( our ,.,p,.llallun that dt.1Lo" ;lOt
be..lieve the word t·nfortunatt:· in IL,;,;.. ·rt rnur,- ~U lAt!t'n Wt- n",.lu.lt.·
a large part of fh~r pt.'rC'l·nLl';;p L'i. !r'onl ttl(.· itJ,' 1·;.tIll,JLi:"
\Ve'd like to l':lrl to ttl(.· ,1!!t'ntltHl of tht· rt..~\dl·r thdt tht.+ dot...U"'':.'
painted blurb \\;1, not Ifhf.,dkd tll.-,,·l .. ro ;:1•• , ,~ ".:n " ..unt .. r 'I Job.
but IS required by stat e 1.1\\
This article may ot!t'nd «orne of our )'ol.in~:l·r~tut.knt~ but ..·10101ttOn
of the law by t,nd"r-.I':'· BJ('-ll •.'s h.IS tlf.... n all too prt·\ d!t'ht dunn,; 11lL'
p'bt f ....w months. T11<'rtol;mlup kd.' jl.L,tlr".'<1 In ".·akln;;; out ~':'tg~,r.
this v~ol.tf.lOn A ''''.·k "'ldom ':'.If."' hj that "' .. don t r.·n· ...... ,,,,\XJl'h
of lJ.nder·(l~p "lnd u:..'iLhllly und ....r-,:l'..t.·r:l~t" \ stl~(1t."nt.i 1::lr1)l4.'~.r::.: trOHnJ
th •• local pubs
:--;OW BJe Lm'! k.wwn to tlL' .1 han1 dnnkw,; rut •.:h.n<1 :u....t1j
,chao!. It h.:t.~ alw'lj's l'njtryt'ti It t<lld} ,;",,,j n'I"'I"twn. " ..t U'.... ua.:un·
sllil'rat ..n.'S .• o! a ,mall mlIlon ti I., hnr.gll1\( th .. ,chl,,)l tlJ.'Cn,<l, r.
\\"hy tht' abo"l'~ Th!s IKlp"r L,n t ,·sp,·n.llly .:tJrlc'.,rnrd '.• ,nl th,'
moral.s at Lt:i rt:,aders_ It d~,n't ~i\.' ~H\t' h()ot In h"'\:k IAh/,lt rth: ,',;it!«'Cl{
dOt'Sott campll.>.
It's no conCt:"'rn ot DuN lt e""t'r) stUl.,~nt ;,tt __klrd ~tn",,·~\l·f'li. flill ~":<tU
....lth a "h,c". but the cthtor hit,; t,. ...·n :n !tit' ••!loon r·jek,·t for ,,,m.,
tun .. and cannot Imder~tand wh) a t;"NO !l....·n.".· .ho,,:o1 b.· J,·opat<ht.··j
for a two-bit be\.'r The opl.'rator ,10'_"'Id nuk,' th.' Lt',. h.· 'l""h'
otten dl.>agn'es violently ""lth It. Hut th., law m1J\t t.· MId" .·n!un ...··l
\\'e know that man) (ello ....s on camp"!! iM:d<.·.,·nd d oj"f),,,.l'':
ladi.,s' ha~l' a ~nchant for ho... ·r .\nd ,h,lt, ... 1 "',.!! ""I ,:,~"l. t".t
If YOL"RE 'loder:''O take a tiP .lnrt 'jibS If
The above infonnalion i.:s fn't' of char;:.·.
The Houndup oote"5 with mlen.,..t pl;w .• t...·ln.: ron'i'kred to .·.~.lr,L ,h
a political union at BJe.
A ~.itltution 1>\now tn tM form.llln' st;tO:..... llonrl ....111t,.. ."t,/T1,""!
to all inh'restl-d pitrtin when it i.;I complNt'd ('UPll.,. or 'h.: ':')fl"""""'"
!IJ1d or,:'lnlzatlonal set·up haq' b.....'T1 n~~I~l'd fflOrn ~t.Hlf()r<1 IIlol
College of Idaho; the)' .hould pro'.' or ......hu· on th .. (om",t,,,n "r "',r
OWTl"n oH'f'\l,helmin\l: majority of n'lt(l~tranl" at rh<' I,....:,nntn..: ':' rt...
second .emestl'!' sho .....·d mtf'rt"l' m a TOlIn\: I"mo"rar o,n.l .. '" ,n"
Itt>publican club
1114' ROtmdup thinks Ih.' ItWa L' "" ...·II..nt
Composition. ••
fr .·'t»:t ,- f:;'.~ .. thr h-lllnJ4f.k
;t t t;,·,,~t ',p" 1·.U:l,u:;r ....o;.r,,..,. ...
tho'? ;;~ Pt',., ,~', • .: ... t) rh... t1i.l~Ur~ ,r( Itl.!"i1
'\t,ii ~.....~. ,n ~\l;.hji l'~I.rntf"tt h.iHMtc Li ""'1"!A
h' • .lf'iit.~ ..l
rh:. .-il'nN"'.:r"r
!."t:" 1
~raper's D roo Ii.n9 s • • •
11111 ~ch'.n:.c, ,t ttt'ai,t~·rn,J.JtH~ h:"1
't)nu~nf-"d to ..-.n~f'" H~ t·4c~ ..,,:rI}I;:'":d
n'~· ...'l',: fut' trl.- f'Onl~::~ .JfU't~,.·Lon
'){ J;;~; i.\ t ·~1.£"", ..l:
rL~i ....r;d(;~l:. -,,\.dh "~!
f' ': n,.';.:rt·l! ~h ':..li.""" .... ,.1:"':,1ti ;rL1ij
J::!, (1''-cl,\!," 'io\-h!\"h t't ',j t,.,..
.~ 1,:.'.t ,n ,\r:-i1 t"~i'" ;)rt!r~" ~.~1)1~"
If ft;.. !,' ,,~,' ;..d! !:... [0 U·'. '~'1.rt.f)t:;,
f!'·" ...."L "~'I '1,i~'t.nhrtlr thor .. n.tUltt;a
V'~,)l}'f' r',}f t!:.Lu:£· .... t·,,l.f"'4;~lr·. rffr;
" .I:'CI ..• c_'.\:i ~ .... rri,H)(;;::-.! by hr~~·.)
(~.t't·l[ ~'fit1.!:·.l'{~',·ll ~iJ (h... .-)1..."\-
"::~.! ,;( th· rt"'. ,\iI' 11:.!'u·,~ Ur'.i.t't'
;"",-~~.,. ~i:,. t:~ : "H:;tt<t'~"~ 0\ t)fT\
~;fF;n,' ;',L'.· ,·t:.rn'lI"",,~~l ",1'1 ht... f)"Qf1
':.\:; !,,,d *;) n·1"· dj ~•• t"~l t}'w '~iBI
Th4' Strang.- Ca'\€' of Edmond Stlnkblnd ..r. IlJC ~ophomnrf' •...ho W'1.'
acrld('ntally hypo»tlll'll last WM'k ... hilt' ItarinlC at l\ COin I... ,nj( fl!p{"'d
into tlw all' by l'f'rC')' Kllrilo:ht, ftnoth€'r IlJC '\tll'~nr, COnrlOflo'", II'
baUlf' th .. world'~ for~mOt'Jt RCi.-nlt,t,
Stinkhind ..r lknie,. any COO'OC10'-lJlrl'N)l1"clion of hi .. l,r", I""" hr.·
but in view of 1.'\ "lfOm'.· !:w'U.... "" h.· ",,,.t h,,\,' I>v.'"1 th!'m
"I lure ain't If}in~ 10pull no hOll:'l:' h.' ..:ud
"ttl'!' di"CO'-~f1nli: Ihat Stlnklllnl1f>r wa" ,,,,till/II, h)'pnotILI'.I. )'r"j
v. ill rf'ClIll KilIno:h!. n·m..-mbrrinl[ the I'f'(','nl (";U(' o! Brkbl)' Mtlq>hr).
q1licklj' command-'d him to "go !me\( to hi .. I'r ....loll" hfchffif' "
..All right, (.ollry. drop th(' KIm:' r..plil'tl Stmkhtnd('r.
t·n,lallnll't1. Killnl-:ht continllf'd hi.!! tlu....tioninio; no.1 lI()OO diwoH'n"\
Slinkhintl"r hall n'l-;r~U*"d to a tilTW In h" f'.Itm!'r ht ...wtwo h., wal
''.hfJ')tll101; ,t 0111" with a Sa"'t"bm8h l.olwy 0'. ,.1' Ih,. nffl'('llonl of n
popular ,I.met'hall!:lrl named Clara \l,'halabuI!I.,
F'jrthN ":'lamlllalinn mdicatf'd that In hl~ fnrm"r lif .. Stinkhln.\f:or
hllli tlf'f'n il rj(jl()tioIJ~. two-gun catl. rlUlllrr "'HI VillAin nalTlf!'f1 W..ak·
")"f''' W;IL'~lIl, who ....as .'vl'ntually hunK by 1\ T.·JllU llo,,~ altf'r kl1linr
1:: mltr,h" 1'1, 27 h'llow rustic,.... 54 inl'\OCt'Tlt b)'JlIIn<wn and ollC' mon-
Kft'l '101: all of th(-m I)ccl~nlally, which would IICl'ount for lilt> nick. 1,,1'. mN" th.· h.ln} ...n(\WI"
nam .. W,.o.kcy,.... tr ... hman d,," prMII!<-nl. I ;,..,..Jo,!\
('(lIlIlJln If.. i~ t,\ f' t ....1 IH lI...h, ... r.... -.'
Atlr,ml"lni 10 KO bfu'k "Vl'n further In the IIr .. or W.>ak"yC'll W.llOfl,
KlIlrlaht WlUI startlttd to Mar SlInkblndcor cornmrn ...f' "f!"'llkln, 11I.a tall nnd hili IInl''' ... } .... al1fl ti"hl ,,,1,1
Ioro...n WII')' hair II .. I. II 1(1,,,1.
• Iranl:l' lanKlllll(fO which ~'U lain IdenUUf'd by Dr, J. Hoylnl(ham .',,1. '1lI!" or IIrn ... lIio:h "'ht]o"
""ek, profHAOr of forth'" 1&111\18'" at BJe, ... 'r ..nrh.
Stlnkblndf'r had Allm...how ~anaed beck to a l141't'ontl lIfetlnMo In 'k,f"r •• t'fltt1ln", In 'I<llw «~rdftn
which 1M!'WlUI II fl"flU\ll! corllt't maker namtod Nt'tldIfl1(M(' Itwnflllkl. who Ih ...1 in Slibnlt", r,IRM. ·Otl. 1(1\\ ..
lupplMd th~ mlatrl"Sll('I of Kina Loulll IX of Fr&fl('(O with whaleo bone him lin ·IfJl)()fl\lnlt)· 11'1k<"rn how
corNU. to hunt lind lith. U.. ~ lin ""111M"
FurtM~ q~IIonI",1 of MiN RUInI*kl ~(,Ial4Pd that dunn. httr lit.. At Iyln" lila own tmllt tliH. "hl{~h
ftlllbklt him II) C-'4lrh hhl whar ... rtftime 1M had e:t;pmlUfId IOv.....I dutanlly crlmn Includln, .ufflleaUnl 11th.
Umllt of the kine" mlttr"," by flttm, tbtlr eonet. too Uaht. polacn. I... nlurtffllli to au. ..
Inc hfr two 1hll ... hlllbands bee...... lMJ' ttUtd to brln. belck tnOUIh (',(Inton Ilk" all aport, Ilil ,.- Wlth IN, and ltt'thoIt
whal4t boM. and a ..blUtu"", ehlek-n boNt for whal. ~ In 0rIC' vorlt", la huh"tl'lllll Ot'("Allonally ~I'II trWd ~t .........
ot the C!OI"MlJ IhIt IOld. 1'he litter erlrft(r ..... t" In ~ IoU of fwr h" II I8n on thf. 'hi ams- and . Oft fDU "' ..
heAd when Kin, Lou.. In a fit of Plllloft. etlIIowrtd 1M lu"tltutlon. hfl plAl\I to be • ful!"tam. .. rtld.. I."Oftf~.
AltbouP .uthorttlfl .rt .un ~ tllle! tIItlUlellJlC(! PIIl"t IIlIdtool bft-tJttJl ttllt 'Print Ia
0( "'Tbe It1'Ullt C.-of ..~ ..Itlnlthlftdtr'" 1114· It ImldII and ~t mllit 0 ....
foundation to tbt ttlion' of rtMrnatlon, thm.la ........,.lIl'WlI!fMrIt JII. eurrieulum hi· '-I .... ad- ~I of .,
on one point. The pmtoUIllwtt of ....... I~ WOUldem.l"" miniatralioftllltt alt... lh4u~tlot\ tntitkod to lhit. •.....'
,1, ... to ~ .... h bout 1Ia'~' ht IlI.....Jo .•Ctlnd.tht Unt..... ltJ
....,."'1"'''':;'!''''''+ ~~ ................... ~ .......... ~- ...''''''·~''.~i~-#~:~.~~~.~·:~~~~}~\.u~~~,.~~,~:;,.,:~,~""L..,"
Gordon Colbum
DJc ROUNDUP
I
!
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. \.,-~ :~ ~, !.f"'~~1-! ;:1 t!~r· ~p'_··'f'(·h
. ~L~' j-~-~t;:._,.~:~(~ '~'--l~\:':~~l>::~ '1';t~"';~~r~<:l c~'::tln~
n~:~r:l "1ot,:1 .~-.. ! ,~~~:~«\ .·~.":""!i (It ('"'l:,l:1T-<"U\t-
• ~"." e-tLx:, ~_:~" ~-1: ':1'.rL'.{i:'-t" t1-;' q!;c-- :d :~d) (;1
",-,-.\ ;('.; ,..1r ~!~!";..,.~cr .\~_,! ;t("_*~(-Lf~_) ~'f Lt~~tr.
HUa 1:~lh1lt·. ~(j:~bumot(· this
y":ir, ft.~-.~.-i...\;.d the ,.d:ol:tn:h~p for
Ih" )I·',r :mrl 1:,'1 y e ar It w:..
:1{:,,(.:-;.:1 J\-t.f_"n.(!:~
I ~,~"t 1'",;\ til" nit ltlak.· your
OnJ~'
Prt)(fucr,
L.p ~.!;. :d,.,'L; .. ::: tt;;~ !~t'!'1\\11&
?E':;i f','· ~" !Jl:",.tt',-1" ~J.-;,~ {i,..:~1;!a..1
!;, :!'.l"'·! !h~\ !-.c~!
'S CAFf
;t'.t' •." ~\~>1 rn;i!!'-;; (1!~,,:r(-~.
~,';;:'i' ~~-.l' : 't";;\i!-;t;!) t.! I'!.d-,n '111>1
'." ;;J t._. n°,,· U-:~:,J L~Lr l~l' iLl'
~ L. ~ .:-\! u~<, l·:i;-":-;~!) {'! (~~ll.
;!, ~~-T '!<" L:'':.1 i~lL·L.: '.\1-'(':1 )w
:!~{~ ~,-,! !Lr "l >!r~:r~rr "t.r~'".{_!1 ~1:-;[1
~t~.·~-""-~_f"":! ~~~ i- •• -. "~-,tr; l~.'_;.!t~- ..t!~t.IU\llo
OPEN BOWLING
Bowling Center
:--~on~;d\ ..\ hn h n"-~-oh (--(I to m:1kft
1 hl- r-r.o ..t ('~ h;rn.~-.·lt C';t!l "p:thloo '111:<'
fnr S,I(': ".on;.1 confention YJdd Jan: ..
Co!' 1tnr~J.:1\ !o \\h,ch )\.I-~J ft-ho\\" no
!ni"I~ ttU!l ."'i'Ld Lt~llf~. H11,t ~'j('ld
>':';"--f-~ (-.!~(-~ thcJ,-,;:.~~h clearly )-our
0'.\11 !kHI':- S:j\-\' )our p:tth to 1\
I~Ot: th;~n lJoi" tnt!":i b)' }1:tn 1!1 ('''{.In ..
'(·'d;~-...: !or 01" n~~h1 L''''n k:l1irl~
~hf· t!"'= \\(!\':fj t"J~! ('U:e thr bUt·
.\br;tl::,m UnC'oln
'1-;{' \ oC-.)' ~'-':lof t*\ tTy m:tn :tnt!
Ht,i-:t'l:-d1 i\ to ~J-r'" r' fith('T lllf:~}pI('
Tohtoi
It', ~:('tt:r"f: h~r1J('r ilnll harlkr
to '\;1 ;lort HHt ~n\ cnitl;(":lt in th(·
\t\lc' to \\.h;ch It h.,,, t","-com{" :JC'~
c:'1n:nf1.1 •
----,-----
'I1H" tn;!h \\iy"dl~n-t l..4 ....~n ~o
!c,;"c:1:l1 If f't)-H'~ r."'-,pl.-· \\rrf' l-M,tter
.-----++ '''''I".),nlr.1 \\ Ith II
I: I: I(J'IIU II' \I. :,~~'.:
KWICURB
Acro~, from nJC
re the Hamburger is King"
GERS TRAILER PARK
':lrlu"'f'ly 1M Tu:l ..,..
'·10..... 'tum nu ..... JunlM ('oll ..r .. an.l .rad ... <'I'M"
Nln: !.(iTS
LA!lea: 1',\ TIOS
W,\TUt. snn:1l
l'lIn:-;l:~
1'1.1:,\:-; lU:!lVWI; IlI.P<;,
l'u:~-rY {W 1I0Tw,\n:1l
\\',\Sm;HS It P!t\'EIIS
IN A SlfF:l:n;IU:"
1.0C,\ TION
I
V
(~.at. HOClIl:KH, I',.
01 Capllol Boul .. c:nd JU.t b.low dopot,
r. AVE. PHONE 3.()~J
A (t-'-;It k:ukr f11'\t-l" ....c'h hlnl~
~,fH ,'Ih"",' lll'- folln\\'f'I' ('\('fopt H1
,'~rf)lt.~: tr"PI:'lt1\jh:!itW'-
Jul, " OmlOnl
Columbia University,
Frfom 1937 to 19.'39 he taught
French and German at the Ad.
Irondack's Florida school and be-
came a BJe, faculty member In
1949, teaching French and Ger.
In 1914-Uculenan' .ROben de.
Neutville participated In action in
France as a member of theIntel,
Ilgence department of the U. S.
Army's~th-jntl1ntry' divIsion,--·· .,---.--
During the war he was pre.
senl('d with the Purple Heart as
a memento of a Gennan artillery
barrage and the French Croix
de Guerre as a reward for his
valuable assistance as a mediator
,,1~~~i'l;lLtlJl?L'._.s..-Amly, ..;md,W---
French civilia.n population.
In 1951 he w ent on a two-month
tour of Franco, SWitzerland, Ger.
many. Luxemburg, Belgium and
England. In Fr-d1J~ he attended
COUrsl'S at Sorbonne University
and made a trip through Burgundy
and Taurline to Europe again to
tJ10W his Wife; the>' went to HoI.
land. Germany, Austria, Switzer-
land. Fr-.mce and Luxemburg.
For the- future he is planning to
1:0 on a tour through Latin Am.
erica and ('hp('Cially Centraj Am.
erica and abo he wants 10 continue
hem;: ~ kach('f in BJC where he
has taul;ht 10f 15 years,
Be· ah\:JH resolute with the
pn-sc-nr hour, E\'ery moment is of
innnitr- value.
Ont' In,,>' walk O·.. ·f the high('S1
mowll a llJ one s h'p a t a time.
··"John WanamalwT
::r-c.s<;--~~~
(jt·S:-i. I'IS'IOLS, ETC.
loclf',: ,( ; .. Im:lny I and has alt('nd(od .
lh" ":11\(·:.11)' of Grne\·;'!. M:lr.
1>'11'':, )\('1 lin nnd Odor<! and abo
I
cnr1111("d HHl ..~~n)tn(·r ("()Uf14.--' a r
-------MOON'S
Outdoor Supply
ICc'at Sf'noll' Sc-niN' !
(;". til' lit nilI'. and l't'l
m:\I, fiUSI; :
Bill's ~~servi(e
::0 s, Slh
." ."",.
701 ('''1.110' nhd. - nul ....
~ •••••••••••• r ••••••••• ,
• ct School Clothes :· ~• •
~ Sweaters - Skirts ;· ;
Tr0"7~ltirt. Ii
41
~l
I
I
CLEANED
4:
PRESSED
Win S50.00 Cash
NAlIE TIlE Nt;\\, SI'PElt
J)OUBLE D}X'K IIAllBl'RGERx
- ContMit End..~Iarch -Itb -
Gt'l t:Otl')' Blanks and Full Partirulan at
HOWDY PARDNER DRIVE-IN
Acros.'i from Falr;.;round'i
"" , ",
BOISE CLEANERS
l'1I0NF. (.U ••
Ill" (lAl'ITOI. OI.\'D.
RUTH'S BEAUTY SALON
200 North 10th Slreet
For a Complote B('Quty SClTico ".-jih
Isun'llU·AJ.lZf:() !'Tn.IS(i
DIAL 2·0521 ,BOISE
, ,__ , '_' ' ._, 'C",'
~"-""'-'--'-"-'"--'""---'"-""-"""'''"'-''-'''''-"-'''-'""l
MAKE OUR MUSIC DEPARTMENT
YOUR HEADQUARTERS
Idaho's Most Complete
Music & Record Department
816BannockSttut-Next toHotd 80.
t's .Get ·Behind Our Advertisers!
I
I'
-Goethe
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_Ricks-
ICAC ST.-\SDINGS I
Ricks .,..... 13. 1 ,928:
NNe 10 4 .714!
"BJC 9 5 --.6~1-i- I
CSU 7 7 ·500f
Weber 6 S .4..?8;
Dixie " 10 .285:
Snow, 4 10 .285 i
.Ca.rOOn.--,-"-",-=-,, ..:.:~_1.:..1,---,---2_1 ".l;
~-------Back and forth. back and fort ,!
that's the WlIY the scoring went i
Saturday night as Weber's wuo-l
cats upset the dope bucket and:
handed Nes Broncos their thlrd-.
straight defeat b)' dumping Boise
75-69. The kat! changed hands
14 tirnes and tied 13 times before
the home team was able to take,
the lead and rnove on to victory.
For the third stral,.;ht night the
Bronces wen' in the lead at half-
time and for the third rught in a
row the visiriru; Broncos stipped
behind in the second hal! of play
Acamst Weber' Boise held a sHm
:\9-37 lead at halftinll'
Behind the near pertect shootm",
of Frank. Berrett the Wildcats
took the iloor In' the set.-ond half.
overcame Boise's lead and moved
on to claim conference victory
number siX
LeadlOg scorer for the c\enm>:
was Berrett who scored 2:1. rune
field goals and five fret' shots.
Close behind Berrett was Camp-
bell and Chfford who both scor,~d
18. Four Bron~ broke into th,'
double column; Hill. l.l. Hobbs.
Panico and ~Ioor ... 12.
tn~ton Je's t)('\!;in:i no'.'\t Mond'l)!
at VaneOUH'r WIth th.~ h){' four
tt';UTI~~ partlcll><ltm>:. A~,uro'd of
post!tonoS an' (;rays Harbor. Cbrk
and OlympiC 11Iit "ny on,' of th ...
follow in>: could c,nch th., fUtlrth
~pol. Yak una. Ska~lt Vall.·y, Low·
"1' Columbl<l or E\ ....rt·t!
~o ,\()one- r t.lOi~lI lh .. ~h.t..~;CIf'P;,-l:i
it'tun n"f.ut'n ttorn l'LJh ttl-lIt ~!:.v."
l.k~ h·.:s.rn ~:'lUl.. r' t" 'n~.1 tp~:··rh...r
an,1 "r"polIN tor It. If\'. ....0(1 "I
til., t...,,'t 1lat.. (k'~".''''11 fur 'h"
lnv"ilon by ilJC" \ 'j)rtl~l1 ""'fl..-r·
.t'Jtjj ...~ I' 11'1... coot"n'f"'" 'A' !l'n"
10 bo' h.,ld at (~ ..."-'n Ih" cn".w· ..
fruuy . IlJC \,,,11 b.. tl1.. .",l-,
Idah,) "nlry Ul lh,' m...·! t,,,t 4:"
"trl)n~ !a""f)rH"", 'I) r.~t'_.l.!"n "jq, \'fl
th~ crfl".AOn. "fh.,. ofh ....-r t·~~l;t Iib!~n
['I",mb,r. ill It,,· ll' ..\l·. I:,.'" ,"',d
:':orlhw ....l :':l\l.H'·n.· ,I" I,n' hI·.,'
,kl li'il/TI.'. •
BroncSki Team To Embark for Ogden
To Compete In (onferenceSki Meet
South of th.. Culumbtil. ['orl·
land Stall' a".,"n·,1 th,·m ..d\.·~ ot
at lea.'!I :. ti" for ttr,,1 In th., Off"
~on CQnr.:'rencl~ by b,,-·at:n;..: ~)Llth4
I'm On';:on twiet' ThI'4 I", .•t \,,',·k·
,'nd th •., Vlkm,:, md th"lr nnly 1"'-
maillln:.: ot>"larlt-. LI ..I.'rn On-\i.ofl.
at IA'I(irandt,. ,\ WI!l h,'n' antI
\Vhal a way to finish th.' season, . .I'ortland Star.· "Ill 1'1,,, " ,1.,t,'n,I. .. 1
From earl) 1)(>c"mbo~r 0[1 th" thplr crown SI!f',·.,··,.•!lIil,
Penguins of Clark were living up
to the predictIOns i.ln,l walkln\:
of! with the Wawin.:lon JC crown OfT ST,\SDISfiS
With Gr,w" Harbor Ju.,t a 5!l1ff lind
a sm .. 11 twhmc\. TIll'n last w~k
came the hI" -:am.', Clark Pi.
Grays Barhor. Ihe WlOner all hut
assured of the champiomlhlp. Th.'
('hok.'rs lIvcn;:"d an ('adler ddeat
by dumping the s"ason long kim:,
pins 72,57> und moved into und,s. W ....k ..nd R....ult"
puted IX"'SC~Bion of flnt plaet'
With conrerencl' play windin>: up
tonight it looks Iak,~ the Chok,,111
will hanK on to the first place p0.-
sition th ..y fought all WSlwn for.
TourTlamf:>nt play for the Wash·
Grays Harbor'
Takes- Over First
In Washington JC ft.·t).t"M.!nt["~ Utt" fl;-"f'!.f"N .];,\\'..1"'1' will h., Ih.- t""".,,,,·,
t~r;-"ck...d f, ..tnt:r ..jrf.,,.!,. f :;h ;\'Jj~h
Ihrf'j JlJf\f~. (;'·'H·'.:,: :\\.""'1' .!.m
IIr:lIl,lon. J"rq' Tp,:,', ,,,,I H.d
I'hlll!"" "n,loor th.' ,',I" ,:.; ,l.ln.·'
(.t r ')r rnlf,·... i.ln.] J ,·Ie 1< ~'. ~ ,n';_!.,' ,- -~ 'f~'"
tp'lm 1m. br"n "",k,,,;,; h ,",1 t',
wtnl .. r ill 110\0:"< Il'L,!n Inc ,r'"
mr,'l. 'p"n,llflll \\"·"",·,01,,, ,,"
Frlll;lY ;t~t..rn(J()n. '11l.1 !h.· ." •.•.~
pn." on IhO' .1,"...... .\(t ..r H", ..
monlh .. or h.trd ·.. nri< ',n.!.·, I'"
I,...U•. th") 'lr ... \o·t""",·",,,1 '" ,. I'
tuv-k th,~ ('fo\\-n 'har ~.\.'('t..'r ;r?
n", ...,1 hlH JI'-;H
'''fl.:ot;.' 'AOO It,,· l'h"rnt\lt-'f1~t':tJ tJ
l~t-~p' hut h~,d fo _f ...nt., 'on ~;-"l'lt,1
pl.ln' l.\~l y",u 11.' It"" P"ft'!.· Wi·l
r;ll~ (r'lfo "\'1'1,..1' ran nrr .~,11, H.,·
haron
PorlLlml Slalt'
F:a.~t Or.->:on
SOlllh ()n'von,I·e
()n.'>(on T.'ch.
Ofl".:on Coli.
L!
~.'....
" t.1
I'.!
()r"~on Tl'ch fit;, On'>:lm Coit ~>f)
Porthnd Sf.' ~n.I-:".t Orpc;nn '(J
"'Imholdt 51. :;,:0'. ~. f Irr",:rm .",11
lluml,..,ldt 51. fih, S. On';:oll ,',.I(
F:;lilt Or'~1.;on !J'5. Portlan,1 St. l'n
Orl'i(on T.-eh 1'1-1, Orf'\(on ('I,ll. f} I
ISTI~,u.nlAl, ..T,\SIHSI''''
,\ .... r .'rld"y, ft,obrll"ry H
Bf'"niOfl'il ,. Ii If~JI
Wah'r'. I; Ii 1 !H,
Will.,nn·, ~,
Bumq
MI)f)fJ'"
UAnl1
Poll ...r·~
PI Sht.
.Aqlll~.
.,~
I
I
f) Ii
Irl_hl' ('alt" flln.' flff' IUllfllC10 till/I
ba.kt'tbnll 1l1llT\f'. miKhl)! tlllffl to
kx'1I1(' !hi. wM'kl'nd. ()nly mi.
~llIt" t"nm 10 tnk .. Ih .. floclr I~
IdAho Stnl ... nlllJ Ih .. Ikon6tAI~ lifl'
tnntlnlt MontAnA Htnl' ill 11Q;flt•.
man. 1I..1',l' In 801..- Itw dlllrl'" i
Un",,:, tournamrnt Windt up pia) I
ttl" we.k~- w,Uh&0"," ....bt'tl·
U~I ft.n'Thunday •• "riflny And Sal,
urda1 nlahtlb
%1
It .......
';
I;
\\~.........K-oI"
j >i"fn;w.' t t:;.:, ·\"o-('tt..-ah:~ -:7
!-:. ,-,.-I! ; t l.ow"'" Col!.llntlili ..
""" 'il "1,,,..1\ -;'; ',IM"", C~. 53
